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-2 倍对数似然值 卡方 df 显著水平
仅截距 75.693












70.567 28.373 12 0.005
54.287 12.094 9 0.208
表 2 似然比检验
看病次数 B Wald 显著水平 Exp（B）
1
［健身花费=1］ 12.812 0.003 0.959 366 481.347
［健身花费=2］ 12.654 0.002 0.967 312 955.126
［健身花费=3］ 0.318 0.055 0.814 1.375
［健身花费=4］ 12.723 0 0.982 335 462.229
［健身花费=5］
2
［健身花费=1］ 31.73 0.003 0.96 6.0 259E+13
［健身花费=2］ 32.367 0.002 0.961 1.13 999E+14
［健身花费=3］ 19.66 0.001 0.973 345 294 358.9
［健身花费=4］ 32.229 9.928 56E+13
［健身花费=5］
3
［健身花费=1］ 32.711 0 0.999 1.60 691E+14
［健身花费=2］ 20.774 0 0.999 1 052 326 276
［健身花费=3］ 19.388 0 0.999 263 081 569










Research on the relationship between physical quality and fitness investment of
teaching staff in colleges and universities
Liang Sha1, Lu Ruixue1, Ding Tao2, Ding Sheng1*
（1. College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;
2. Medical College of Xiamen University, Xiamen 361102, China）
Abstract: This paper points out the misunderstandings of faculty of universities on physical exercise, fitness
investment, time devoted to exercise and puts forward some suggestions after investigating the current situation of the
fitness activities of the faculty of universities, and analyzes the correlation between the physical quality of the faculty
and their expenditure on fitness.
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Comparison and analysis of image classification of domestic satellite GF-1
Li Jian, Guo Yunkai, An Guanxing, Xie Qiong, Zhou Fengsong
（School of Transportation Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410076, China）
Abstract: Image classification plays a fundamental and crucial role in extracting remote sensing image information.
With the enrichment of types and improvement of quality of domestic remote sensing satellite data, it has become a
very important problem worthy of in-depth discussion to carry out high-precision classification so as to realize the
effective utilization of domestic satellite data.In this article, a GF-1 image of a region in Yiyang, Hunan Province is
taken as an example. Among the three classification methods of supervised classification, unsupervised classification
and object-oriented classification, two representative classification algorithms are selected to classify images in the
study area and the accuracy and precision of these six classification methods are compared and analyzed in a bid to
find a suitable classification method for domestic high -resolution satellite images. The results show that SVM-
supervised classification yields best effect and object -oriented classification method also has certain advantages.
Further research shows that the image of fusion area has improved significantly in terms of classification effect and
precision.
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